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Intisari  
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja 
daerah Pemerintah Daerah di Indonesia. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan bukti empiris mengenai fenomena flypaper effect pada belanja daerah 
Pemerintah Daerah di Indonesia. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pemerintah Provinsi di Indonesia yang meliputi 33 Provinsi, pemilihan Pemerintah 
Daerah tingkat provinsi dikarenakan perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi 
UU No. 32 Tahun 2004 yang mengungkapkan provinsi sebagai daerah adminitratif, 
yang berakibat pemerintah provinsi memiliki peran sebagai wakil pemerintah pusat 
di daerah (Bastian,2006). Sampel yang digunakan yaitu APBD Pemerintah Daerah 
dari tahun 2011 sampai 2016. Variabel penelitian terdiri atas variabel independen 
yaitu Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan dan variabel dependen yaitu 
belanja daerah. Uji analisis data menggunakan uji t, uji f, dan koefisien determinas. 
Untuk menganalisis flypaper effect membandingkan nilai uji t variabel independen 
terhadap dependen.  
Kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat pengaruh positif signifikan PAD 
dan dana perimbangan terhadap belanja daerah yang ditunjukkan signifikansi 
0.0000 yang lebih kecil dari α (0.05) dan tidak terjadi flypaper effect yang 
ditunjukkan nilai uji t variabel PAD lebih besar daripada dana perimbangan 
(31.74960 > 13.71902). Dengan persamaan regresi Y = 1063694.0 + 1.135241 X1 
+ 1.0090356 X2. 
Kata Kunci : PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Flypaper effect. 
